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Entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001 se desarrolló el proyecto financiado por la DG PESCA de la UE titulado “Recogida de datos para la evaluación preliminar de los stocks de merluza en aguas de la Plataforma Patagónica”, en el que entre otros participantes estuvieron el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (ANAMER). En este artículo se pretende exponer brevemente algunos de los principales resultados del proyecto.

El principal objetivo del proyecto fue la recogida de la información pesquera y biológica necesaria para la evaluación preliminar de los stocks de merluza existentes en torno a las Islas Malvinas y en aguas internacionales de la Plataforma Patagónica, mediante un programa de observadores científicos a bordo de buques comerciales. Datos históricos sobre descargas y esfuerzo pesquero desde el inicio de la pesquería en 1983 fueron aportados por ANAMER. Otros objetivos del proyecto fueron la estimación del porcentaje de especies acompañantes en la captura (by-catch) y el nivel de los descartes.

Los datos de base aportados al proyecto por los distintos participantes consistieron fundamentalmente en:

	Series históricas de composición de las capturas por especie
	Series históricas de CPUE por especie, época y área geográfica
	Series históricas de distribuciones de tallas, sex ratio, pesos medios, relaciones talla/peso e índices de reclutamiento de las especies objetivo y acompañantes
	Estimaciones en porcentaje de los descartes por especie
	Series históricas de estados de madurez, desarrollo gonadal e índices de alimentación de las especies objetivo
	Series históricas de capturas y esfuerzo de la flota española

La información aportada por el IEO y por ANAMER consistió en datos biológicos, medioambientales y sobre actividad pesquera, recogidos por observadores científicos a bordo de buques de la flota española desde 1989 (Tabla 1), y en datos comerciales sobre capturas y esfuerzo.

Los datos recogidos permitieron obtener los siguientes resultados:

	Una descripción de las pesquerías españolas en la zona mencionada
	Patrones de distribución espacio-temporal de las especies objetivo y acompañantes
	Relaciones tróficas
	Estimaciones de mortalidad natural
	Estimaciones preliminares de biomasa
	Estimaciones del by-catch
	Relaciones entre los diferentes stocks en el área de estudio

Se examinaron cuatro hipótesis para analizar la relación entre las capturas de merluza Merluccius hubbsi conseguidas en torno a las islas Malvinas (Área A), en aguas internacionales (Área B) y en aguas argentinas (Figura 1):

Hipótesis 1 (H1). A es un stock independiente que no se ve afectado por la actividad pesquera en aguas argentinas o en el Área B. La hipótesis alternativa sería que A no es un stock separado, y que puede estar influenciado tanto por los stocks como por la actividad en el Área B (H3) o en aguas argentinas (H4).
Hipótesis 2 (H2). B es un stock independiente. La hipótesis alternativa es que B forma parte del stock argentino (considerado aquí como H2) o que puede tener relación con el stock del Área A (H3).
Hipótesis 3 (H3). A y B están unidos y constituyen un único stock independiente. Esta es una de las hipótesis alternativas en H1 H2. La hipótesis alternativa es que no están unidos.



















Figura 1. Esquema de las cuatro hipótesis estudiadas para analizar los 
posibles diferentes stocks
 
Las principales conclusiones sobre distribución, madurez épocas de puesta y patrón migratorio de las dos especies de merluza en torno a las islas Malvinas son las siguientes:

1.	ambas especies utilizan las aguas en torno a las islas Malvinas como zona de alimentación (Figura 2)
2.	su presencia en esta zona se da en diferentes épocas: la merluza austral aparece en agosto para alimentarse durante el verano y otoño australes, con un máximo de capturas en febrero-mayo previo a su migración para la puesta, mientras que la merluza hubbsi aparece en febrero para alimentarse entre el otoño y la primavera
3.	la merluza hubbsi tiene una distribución más amplia por toda la plataforma en torno a las islas Malvinas, mientras que la merluza austral tiende a distribuirse por la parte oeste de la FICZ (figura 2)
4.	la época de puesta también es diferente, siendo durante el invierno austral para Merluccius  australis y en verano para M. hubbsi. En la Figura 3 se representa el patrón migratorio de las dos especies
5.	ambas especies presentan distribuciones de tallas muy diferentes y una considerable variabilidad en la talla de primera madurez (Figura 4)















































































































Figura 5. CPUE de merluza hubbsi por año y división

Tabla 1. Datos recogidos por los observadores españoles
















* observadores IEO, ** observadores ANAMER









